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IJ radu se problematizira podruije posttretmanske, odnosno postinstitucijske skrbi i zaitite za
mlade osobe u Hrvatskoj. Buduti da je rijei o intenenciji od posebnog znaiaja u ukupnom sus-
tavu interventnih mjera koje druino poduzima u cilju prevencije i suzbijania poremetaia u
ponaianju mladih, a koja do danas joi uvijek nije adekvatno zaiiviela u svakodnevnoi praksi u
Hrvatskoj, cilj rada usmjeren je na definiranje te intervencije, njene ulog,e i sadriaja, korisnika
kojima je namjenjena, zakonskog utemeljena i sl. Navode se primieri dobre prakse i mogu(a
rjeienja, prije svega iz svijeta, ali i Hrvatske'
Poseban dio rada donosi podatke dobivene provodenjem studentske ankete I razgovora u II cen-
tara za socijalnu skrh o iskusnima i naiinu rada na posttretmanskoj zaititi danas u Hrvatskoj.
Podaci su deskriptivno obradeni i saieti.
Svrha rada usmjerena je na poticanje struine rqsprave i traienja boljih rjeienja za ovu znaiainu
druitvenu intervenciju te na ukazivanje povezanosti tretmana i posttretmana u organizaciiskom
smislu i s ciljem vete uiinkovitosti.
Ktjudne rijeii: sustav interventnih mjera, naknadna brig,a, pomot, osamostaliivanje
POSTTRETMAN U SUSTAVU
INTERVENTNIH MJERA
Posttretman podrazumijeva aktivnosti poma-
ganja i prihvata mlade osobe nakon tretmana s cil-
jem razrjeiavanja specifidnih Zivotnih situacija i
okolnosti koje se javljaju pri osamostaljivanju ili
ponovnom ukljudivanju u staru Zivotnu sredinu. To
je najslabija karika u lancu interventnih mjera te je
stoga i najve6i izazov pri definiranju jasnog kon-
cepta sustava interventnih mjera'
Smit i Laird (1992) drZe da je napu5tanje dom-
skog tretmana potencijalno stresno iskustvo za te
mlade osobe iz vi5e razloga (prekid smje5taja moZe
nastupiti naglo i bez pripreme, a desto i zbog nega-
tivnih okolnosti; napu5tanje doma predstavlja
neizvjesnost zbog koje se javlja nesigumost; otpust
ukljuduje brojne promjene i kod tih osoba rezultira
pojavom brojnih potreba u vrlo razliEitim
podrudjima Zivota). lztihrazloga autori smatraju daje svakoj osobi koja napusta ustanovu nuZan
odredeni oblik posttretmana kako bi se ublaZio
"tranzicijski stres". Prema nekim istraZivanjima
prvih nekoliko mjeseci nakon povratka u primamo
socijalno okruZenje predstavlja najvedi rizik
vradanja u delinkventno pona5anje (Fagan, 1990-
prema Bouillet, 1999). Nadalje, istraZivanja,
takoder, pokazuju da se dobri efekti tretmana vrlo
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brzo gube u nepovoljnim uvjetima Zivota po
povratku u neadekvatno Zivotno okruZenje
(Mejov5ek, 1984; Whittaker, 1992; Smit i Laird,
1992).
Ponovno suodavanje s nepovoljnim okolnosti-
ma prije svega uZeg, ali i Sireg okruZenja u koje se
mlada osoba vra6a, vrlo desto predstavlja ponovni
uzrok vradanja na stare oblike pona5anja, a desto i
ponovnu institucionalizaciju. lz tih razloga obitelj
se vra6a u fokus interesa strudnjaka Sto rezultira
odekivanjima od tretmana koji u svom konceptual-
nom i sadrZajnom dijelu treba biti podjednako usm-
jeren i prema obitelji i prema maloljetniku
(Whittaker, 1992).Isti autor donosi rezultate nekih
longitudinalnih istraZivanja kojima dokumentira da
je najmanje stabilan i produktivan tip posttretmana
povratak biolo5koj obitelji. Upravo stoga inzistira
na promjenama u koncepciji tretmana koji bi se tre-
bao fokusirati osim na maloljetnika i na njegovu
obitelj, budu6i da obitelj predstavlja znalajan
za5titni dimbenik za ukupan kasniji Zivot maloljet-
nika, naravno, ukoliko je funkcionalna.
PridruZi li se redenom te5ka gospodarska
situacija u na5oj zemlji dije posljedice su najuZe
isprepletene s mogu6nostima ponude i potpore
osobi u postretmanu, ukratko smo osvijestili svu
teZinu i zahtijevnost ovog segmenta dru5tvenog rea-
giranja. Tek ukljudivanje mlade osobe u redoviti
Zivot predstavlja najbolji kriterij stupnja resocijal-
iziranosti pojedinca, Sto je cilj tretmana uop6e, a
posebice posttretmana. Osnovni cilj je osamostalji-
vanje osobe, a to znadi oslobadanje osobe od
potrebe pomodi drugih.
Gledajudi na taj nadin posljednju kariku u
lancu interventnih mjera dru5tva, postaje potpuno
razvidno da je uloga i znahj tretmana i posttret-
mana u potpunosti ravnopravna i da niti jedna od tih
intervencija nije dovoljna sama po sebi. S druge je
strane potrebno ponoviti da negativnosti, propusti,
nekvalitetan pristup u bilo kojoj od spomenutih
interventnih mjera mogu poniStiti pozitivna
postignuia prethodnih, odnosno mogu u nega-
tivnom smjeru usmjeriti intervencije koje slijede.
Neki autori drle da podetak posttretmana pred-
stavlja dolazak djeteta / maloljetnika u dom, a neki
procjenjuju da je to i prije smje5taja u dom. Time je
nagla5ena upravo uloga institucije kojoj je mlada
osoba povjerena na skrb, odgoj, duvanje i resocijal-
izaciju. Programi tretmana vezani uz posttretman
koji su se, u ne ba5 brojnim istraZivanjima efika-
snosti tretmana, pokazali udinkovitim, usmjereni su
na zapo5ljavanje starijih maloljetnika nakon institu-
cionalizacije 1hiZak, Koren-Mrazovi6, 200 I ). Takv i
pokazetlji trebali bi biti smjernice za planiranje tret-
mana, ponudu profesionalne edukacije koja je
gospodarski prihvatljiva, a mladima interesantna,
na usvajanje navika i pozitivnog stava prema radu,
socijalnih i komunikacijskih vjeStina i drugih
podrudja tretmana koji se pokazuju od posebnog
zna(aja za uspje5nost resocijalizacije (Mejov5ek,
1984; Altschuler i Armstrong,1994a, 1994b).
Model IAP (Intensive Aftercare Program) kojeg
su razvili i predloZili Altschuler i Armstrong (1994a,
1994b) predstavlja upravojedan takav poku5aj prib-
lilavanja tretmana i posttretmana. Autori su krenuli
od rezultata istraZivanja koji su pokazali da tretman
u instituciji nema vrijednost ukoliko nije relevantan
za svakodnevni Zivot u zajednici i ako nije podrZan
od strane zajednice. Prema tom konceptu tretman u
instituciji nudio bi potencijale za temelje na kojima
bi se gradilo, a zajednica potencijale za prijenos
naudenih vje5tina i sposobnosti u samu zajednicu u
kojoj 6e mlada osoba Zivjeti po izlasku iz doma. U
programskim aspektima naknadne brige za malo-
ljetne podinitelje kaznenih djela, koji su procijenjeni
posebno rizidnima za povrat, autori predlaZu ori-
jentaciju i na mjere nadzora i na mjere tretmana
budu6i da se samo jedan od ovih pristupa nije
pokazao dovoljnim.
Sro lB PosrrRETMAN, KoME JE
NAMIJENJEN I KAKAV BI TREBAO
BITI
Neka od slijededih pitanja na koja bi u raspravi
o posttretmanu trebalo odgovoriti usmjerena su na
populaciju kojoj je posttretman namijenjen. traja-
nje, sadrZaje, te sluZbe i osobe koje ga trebaju
provoditi, kao i na terminolo5ku neujednadenost.
Iako naizgled jednostavna, ova pitanja to zapravo i
nisu. dak niti pitanje populacije na koju se mjere
posttretmana odnose nije mogu6e jednostavno
rije5ti ukoliko se i sloZimo s op6eprihva6enim
mi5ljenjem da su to osobe (mladeZ) koje napu5taju
neki od institucioalnih oblika tretmana, te im je
potrebna pomo6 i podr5ka zajednice u koju se
vra6aju s ciljem uklapanja u redoviti Zivot i
omogu6avanja uspjeSne socijalne integracije.
Medutim, neminovno je, s tim u svezi, postaviti
pitanje kriterija za otpust iz ustanova jer je dobro
poznato da tretman u ustanovi moLe zavr(iti iz bro-
jnih razloga, a samo jedan od njih predstavlja rezul-
tat pozitivnih promjena kod maloljetnika koje se
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odvijaju prema planu i programu tretmana. Ve6ina
drugih, posljedica su odredenih negativnih tenden-
cija koje se dogadaju tijekom tretmana (prekid tret-
mana zbog otpora maloljetnika ili roditelja, samo-
voljno napu5tanje ustanove, neprikladnost tret-
mana, promjene odgojne mjere, vremensko
ogranidenje odgojne mjere, zavr5etak Kkolovanja
bez obzira na druge ciljeve tretmana koji nisu
postignuti itd.). Postavlja se, naravno, pitanje da li
je posttretman predviden i za maloljetnike koji nisu
dovr5ili tretman. Nadalje, pitanje je, da li je post-
tretman mogu6 i potreban i mladim osobama koje
su bile ukljudene u neke druge vrste intervencija ili
odgojnih mjera? Ukoliko je rome rako, pitanje je
Sto bi posttretman, ustvari, trebao biti i Sto sadri.a-
vati. Osim toga, termin posttretman implicira da je
rijed o pomo6i mladoj osobi nakon tretmana (a
moLe znaditi i tretman poslije tretmana). Dakle,
ukoliko se odnosi samo na mlade osobe koje
napuStaju neki od oblika institucionalnog tretmana,
tada bi adekvatniji termin bio postinstitucijska skrb
(pomo6, briga, za5tita, podrSka). Ili naknadna briga
i pomo6, prihvat i naknadno staranje i sl. Sve su to
termini koji se u na5oj praksi susredu i danas i
koriste se u ovisnosti od konkretnih programa koji
se poduzimaju lZlLak i Koller-Trbovi(,1999).
U anglosaksonskoj literaturi najde56e se koriste
termini "reentry" (ponovni ulazak) i "aftercare"
(nastavak brige, naknadna briga). Pod pojmom
"reentry" podrazumijeva se: reintegracija, nastavak
brige zapodete u tretmanu i prevencija povrata
(Armstrong i Altschuler, 2002). Isti autori
poja5njavaju da je rijed o onome Sto se dogada ili ne
dogada nakon Sto se maloljetnik / mlada osoba vrati
u zajednicu, dakle nakon otpusta iz institucije, a
ponekad se pod tim pojmovima podrazumijeva i
priprema za posttretman, odnosno planiranje post-
tretmana za vrijeme dok je tretman joS u tijeku.
Termin "aftercare" veZe se uz tretmansku ideologi-
ju i rehabilitacijske ciljeve, te vjerovanje da 6e tret-
man biti bolje uspje5niji ako nakon njega slijedi
posttretman u lokalnoj zajednici (Castellano, 1995).
"Aftercare" servise, prema ameridkom on-line
rjedniku koji navodi termine vezane uz maloljet-
nidku delinkvenciju, definira se kao servise koji
putem pomo6i i nadzora prulaju podr5ku mladima
koji izlaze iz institucionalnog tretmana.
Omogu6avaiu postupno prilagodavanje Zivotu van
institucije putem nadzora. savjetovanja te povezi-
vanjem s ostalim relevantnim institucijama i
sluZbama u lokalnoj zajednici (Glossary of Juvenile
Court Related Terms, 2003).
The Office of Juvenile Justice and delinquency
Prevention's Model programs Guide (2002), "reen-
try" programe definira kao reintegrativne servise
koji pripremaju mlade iz institucionalnog tretmana
na ponovni Zivot van institucije, u zajednici. Rijed
je o sveobuhvatnom procesu koji zapodinje ve6 pri
smje5taju u instituciju, tj. samim podetkom tret-
mana i traje tijekom fetmana i u posttretmanu.
Sto se konkretno nudi i poduzima u cilju post-
tretmanske pomo6i i za5tite maloljetnicima I
mladim punoljetnim osobama koje napu5taju dom-
ski tretman danas u Republici Hrvatskoj?
Prema Zakonu o socijalnoj skrbi iz (1999) u
dlanku 12. navodi se da samac ili obitelj imaju
pravo na:
. savjetovanje,
pomaganje u prevladavanju posebnih teSkoda,
pomo6 zauzdriavanje,
pomo6 za podmirenje troskova stanovanja,
jednokratnu pomo6,
doplatak za pomo6 i njegu.
pomo6injeguuku6i,
osobnu invalidninu,
osposobljavanje za samostalan Zivot i rad,
skrb izvan vlastite obitelii i
druge pomo6i.
Prema definiciji korisnika socijalne skrbi, a na
taj nadin i naprijed navedenih ponuda, mlada osoba
u posttretmanskom razdoblju ovdje je podrazumije-
vajuda jer se nigdje (osim dl.14, st.T, "pomaganje u
prevladavanju posebnih teikota u svezi
s...ukljuiivanjem u svakodnevni iivot nakon dutjeg
boravka u odgojno.j ustanovi...", o demu trebaju
brinuti centrt za socijalnu skrb), eksplicite ne spom-
inje. Takoder se ne spominje duZina trajanja takve
vrste pomo6i, odnosno intervencije Sto moZe imati i
pozitivnih i negativnih reperkusija. Pozitivnih uko-
liko je zakonodavac time Zelio ostaviti otvoreni
prostor usagla5avanju vrste i duZine pomo6i suklad-
no planiranim individualnim potrebama osobe, a
negativnih zbog nedovoljne definiranosti.
Evans (2005) navodi listu specifidnih potreba o
kojima treba voditi raduna prilikom otpusra iz
ustanove. Radi se o: identifikacijskim dokumenti-
ma, rje5avanju stambenog pitanja, zaposlenju,
pomo6i u vidu prehrane, odjede i sl., savjetovanju,
zdravstvenoj za5titi, sustavu podrlke unutar zajed-
nice u koju se vraia i troSkovima prijevoza.
llr
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Kiehn (1998) posebno nagla5ava vaznost sav-
jetodavne sluZbe za mlade dije bi funkcije u proce-
su posttretmana trebale biti slijedeie:
savjetovanje o osobnim pitanjima u svezi s
vlastitom obitelji, Skolom, radnim mjestom;
savjetovanje o pravnim pitanjima:
savjetovanje glede daljnjeg obrazovanja i prek-
valifikacija;
savjetovanje o pitanj ima provodenja slobodnog
vremena;
posredovanje za ukljudivanje u razlidite
klubove;
posredovanje pri dobivanju mjesta u stambeni-
ma zajednicama i dr.
Sumiraju6i prethodno, sadrZaji posttretmanske
za5tite su brojni, a najjednostavnije ih je mogu6e
svrstati u dvije ve6e skupine: materijalne i nemater-
ijalne vrste pomoii, brige i za*ite.
Takoder, nije potpuno jasno da li svi mladi koji
dolaze iz ustanova moraju (ranije smo vidjeli da bi
trebali) biti ukljudeni u neki vid posttretmanske
pomo6i i za5tite. Nije takoder potpuno jasno da li to
moZda moraju samo oni maloljetnici koji su imali
izredenu neku od institucionalnih sankcija i ako da,
na temelju dije odluke, kako dugo, da li je to onda
opet neka vrst tretmana i / ili odgojne mjere i sl. Da
li je posttretmanska za5tita obveza, ponuda ili
mogu6nost?
Stoga ne bi bilo suvi5no kada bi se preciznije
definirale mogudnosti pomo6i, zaStite i skrbi u post-
tretmanu, kome su namjenjene, pod kojim uvjetima
ih moZe koristiti, do kada i sl. Ovako proizlazi da su
mlade osobe koje izlaze iz institucije u istoj situaci-
ji kao i drugi korisnici socijalne skrbi i da sve ovisi
o mogu6nostima centra za socijalnu skrb da takvu
pomo6 organizira i provodi i mladoj osobi da to pri-
hvati ili ne. Time se ne Zeli redi da je to samo po
sebi loSe, ved da se radi o vulnerabilnoj skupini
mladih u koje je dru5tvo do tada ved puno uloZilo i
da je u interesu i tih mladih ljudi i dru5tva u cjelini
da im se bolje organiziraita druStvena intervencija.
Postoje odredeni primjeri u stranoj literaturi i
praksi koji mogu biti od koristi i u na5im uvjetima
za promi5ljanje, planiranje i provedbu udinkovitije
integracije mladih iz institucija u redoviti Zivot i nji-
hovo osamostaljivanje. Rijed je o servisima za
naknadnu brigu koji mogu organizirati vrlo razlidite
vrste praktidnih, materijalnih i psihosocijalnih,
nematerijalnih programa. Dijapazon ponuda je
velik, primjerice: organiziranje grupa susjeda,
vr5njaka, roditelja, starijih rodaka, za podr5ku
osobama u istoj situaciji, kao i podr5ku onima koji
se vra6aju ku6i, nadzor maloljetnika kod ku6e,
udenje vje5tina spredavanja ponovne krize, men-
torski programi kroz ukljudenost volontera, treninzi
i edukacije, udenje uspje5nije komunikacije, post-
tretmanske grupe mladih, programi organiziranja
socijalne mreLe za obitelji s problemima ovisnosti,
ponuda usluga raznih specijalista i njihova suradn-
ja, prosocijalna mreZa za ovisnike i nekada5nje pri-
padnike bandi, individualno i grupno savjetovanje.
pomo6 u zapo5ljavanju, smje5taju, vodenju
doma6instva, raspolaganju novcem itd (Whittaker,
1992). Ne samo da je ovaj popis aktivnosti, progra-
ma, ukljudenih sluZbi i osoba impresivan, ve6 je
izuzetno informativan jer ukazuje na svu sloZenost
i brojnost dimbenika posttretmana. Osim definiran-ja sadrZaja posttretmanske za5tite, potrebno je
definirati i njihove nositelje. Nema nikakve dvojbe
da je krovna sluZba u tom procesu centar za socijal-
nu skrb, a znatnim dijelom i ustanova u kojoj je
maloljetnik smje5ten. To su, moZemo re6i, jedine
sluZbe koje su i obvezatne za provodenje posttret-
mana. Medutim, bez suradnje, razumijavanja.
podr5ke i vrlo aktivnog ukljudivanja drugih sluZbi,
institucija i pojedinaca, ne6e biti mogu6e zadovolji-
ti vrlo brojnim zadacima koji iz ove intervencije
pro\zlaze. Stoga je popis suradnika na ovim pro-
gramima vrlo dugadak. To bi trebali biti: Zavod za
zapo5ljavanje i profesionalnu orijentaciju, obra-
zovne institucije, udruge poslodavaca, radne orga-
nizacije, organizacije slobodnog vremena,
zdravstvene sluZbe, mirovinske, pravosude i polici-
ja, vojska, brojne nevladine organizacije, loklana
zajednica, gradani, roditelji i rodaci, savjetovali5ta,
strudnjaci, volonteri itd.
Ve6 do sada citirani strani izvori jednoglasno
isti6u nuZnost suradnje, dobru komunikaciju i
konzistentnost djelovanja ustanova, sluZbi i
strudnjaka koji provode tretman i posttretman
(Armstrong, Altscher, 2002). Kao kljudne
dimbenike u suradnji Evans (2005) navodi lokalne
(zdravstvene, socijalne i dr.) institucije, servise,
sluZbe te sustav podr5ke (ukljudivanje dlanova
obitelji). U Glossary of Juvenile Court Related
Terms (2003) spominje se kolaboracija kao usposta-
va formalnih partnerstva izmedu drZavnih instituci-
ja i organizacija i nevladinih organizacija i sluZbi
lokalne zajednice kako bi se osigurala kontinuirana
brigaza mlade koji su iza(liiz institucije.
To samo potvrduje raniju konstataciju o
nuZnosti planskog i strudnog pristupa ovoj, u naSoj
1
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Takvu konstataciju mogu6e je donjeti temeljem
uvida u provodenje posttretmanske za5ite kod nas.
Radi se o podacima iz, preteLito, intemih materijala
koji su dobiveni na temelju:
. radionice s grupom strudnjaka iz centara za
socijalnu skrb i domova za djecu i mladeZ s
poremedajima u pona5anju na temu posttret-
manske za5tite u na5oj praksi- radionica je
provedena na savjetovanju Odgoj u domovima-
kako dalje u Malom Lo5inju, 1999.g;
. provedene ankete o posttretmanu u l0 centara
za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj u
2000.g. u okviru kolegija Posttretmanska
zaitita na Edukacijsko-rehabiliatcijskom fakul-
tetu u Zagrebu;
. direktnim uvidom "na terenu" i strukturiranim
intervjuima s voditeljima odredenih institucija,
udruga i programa takoder, u oviru
spomenutog kolegija studenti su provodili
strukturirane intervjue s voditeljima odredenih
sluZbi i institucija.
Bududi da se ne radi o istraZivanjima koja tre-
baju zadovoljiti visoke znanstvene kriterije, ve6 je
rijed o informativnoj razini, spoznaje do kojih se
do5lo prikazati 6e se kroz kratku deskripciju.
Prema naprijed navedenim izvorima, u post-
tretman centra za socijalnu skrb dolazi relativno
mali broj mladih osoba pristiglih iz institucionalnog
tretmana. Komunikacija s njima svodi se na
povremene susrete u centru za socijalnu skrb ili
telefonske kontakte, a najde56e je usmjerena prema
zajednidkom traZenju zaposlenja pri demu se
strudni djelatnici uglavnom koriste osobnim veza-
ma i poznanstvima. Materijalne pomo6i su vrlo
skromne, a uvjeti u koje se mladi vra6aju gotovo
nepromijenjeni (moZda i pogor5ani), bududi da se s
obitelji tijekom smjestaja maloljetnika u ustanovu
ne radi dovoljno (prema iziavama strudnjaka cen-
tara za socijalnu skrb, razlog tome je, uglavnom,
neprihva6anje takve intervencije od strane roditelja,
obitelji). Savjetovali5ni rad u posttretmanu odvija
se kroz povremene razgovore s mladom osobom u
centru za socijalnu skrb. Nedostatak mogudnosti
smje5taja rje5ava se na nadin koji je mogu6, a ne
koji je potreban, pa se tako dogada da se maloljet-
nik nakon izlaska iz doma smje5tava u posttretman-
skom razdoblju u drugi dom. Ve6 je spomenuto da
je jedan od krucijalnih razloga lo5a gospodarska i
ukupna situacija u zemlji zbog dega je te5ko mladoj
osobi koja se vrada iz ustanove omogu6iti zapo5lja-
vanje i druge potrebne uvjete za redovan Zivot.
desto te mlade osobe ne samo da nemaju strudnu
spremu koja se traLi na trZi$tu, ve6 nemaju niti
"pratedu opremu", posebice dobro usvojene soci-
jalne i komunikacijske vje5tina, adekvatan odnos
prema radu i razvijene radne navike, sposobnost
samokontrole i sl., dakle one prednosti i za5titne
dimbenike koje bi toj osobi omoguiavale da nakon
ukljudivanja u radni proces radi dobro i uspije se
odri.ati na poslu. Povratak u obitelj u kojoj i dalje
djeluju rizidni dimbenici zbog kojih je maloljetnik
velikim dijelom i bio izdvojen iz obitelji (ili sre-
dine), koji su desto i progredirali, a problemi ne
samo pronalaLenja stana, ve6 njegova pla6anja,
odrZavanja i sl. te5ki su i onim gradanima koji
imaju vlastite prihode. Ukupan utjecaj dru5tva kroz
podrZavanje ne ba5 uvijek prihvatljivih dru5tvenih
vrijednosti i / ili nadina na koje se odredeni ciljevi
ostvaruju, na mlade osobe u situaciji isku5enja vrlo
lako djeluje negativno Sto rezultira izborom asoci-
jalnih i socijalnopatoloSkih oblika pona5anja i stila
Livota po povratku iz ustanove (posebno brza,laka
i nedozvolje na zar ada).
Posljednjih godina pokrenuto je nekoliko pro-
jekata / programa koji su okrenuti upravo posttret-
manskoj brizi i pomo6i mladima nakon institu-
cioanlnog tretmana. Najde5de se radi o programima
koji predstavljaju dogradnju vlastitog sustava inter-
vencija. Tako ved duLiniz godina SOS- djedje selo
otvara KuCe za mlade u ve6im gradovima u blizini
kojih se nalaze njihove zajednice. Te ku6e
funkcioniraju kao prijelazna faza ka osamostalji-
vanju, ali postoje i drugi vidovi naknadne brige koji
se nude svima ili samo pojedincima. Rijed je o
pronalaZenju kumova za svako dijete koji pred-
stavljaju kontinuitet u odnosima i pripadnosti, a
osiguravaju i manju financijsku potporu, sigumost.
SOS- djedje selo svojoj djeci prilikom odlaska
pomaZe kroz iznajmljivanje prostora za samostalni
obrt, zapo5ljavanje, kreditiranje i sl.
Posljednjih godina i Djedji dom Zagreb podeo
je otvarati stambene zajednice za svoje odgajanike
nakon institucionalnog smje5taja, koje predstavljaju
realizaciju ideje ranije vani ved poznatih "ku6a na
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ostvaruje pozitivne rezultate i mogu postati ogledni
primjer u organizaciji slidnih oblika posttretmanske
za5tite zamlade koji dolaze iz institucionalnog tret-
mana za cijelu drZavu. Slidne primjere mogu6e je
pratiti i u susjednoj Sloveniji (Kojid, 1995; Kavdi6,
1998).
U blizini Osijeka je unatrag nekoliko godina
otvorena prva privatna Zenska stambena zajednica
za posttretman. Ono Sto posebno impresionira je
nadin realizacije takvog tretmana i mogu6nosti nje-
govog financiranja.
U okviru djelovanja Zavoda za zapoSljavanje,
iako polako i vrlo skromno, podinju se otvarati pro-
grami koji mogu biti interesantni i za mlade koji se
vra6aju iz ustanova. Misli se posebno na programe
stj ecanj a vj e Stinj a tr alenja i zadrLav anja posla (kod
nas se radi samo o naznakama takvih programa, dokje susjedna Slovenija u okviru privatne agencije
koju najve6im dijelom financira Zavod zazapo(lja-
vanje, razvila kompletnu mreZu takvih programa za
cijelu Sloveniju, a suraduju i s penalnim institucija-
ma te postiZu dobre rezultate u zaposljavanju tzv.
te5ko zaposlivih), prekvalifikacija i sl. Na ovom
podrudju mogu6e su jo5 brojne korisne inovacije.
Interesantni su i programi raznih nevladinih
udruga, a neki od njih mogu se prilagoditi potreba-
ma postretmana, kao npr. program i aktivnosti
Udruge za civilne inicijative koja radi na aktiviran-
ju lokalne zajednice na brojnim sadrZajima zajed-
nidkog Livota. Neki od tih sadrZaja i aktivnosti
mogli bi biti od znalajne koristi za posttretmanske
ciljeve, primjerice grupe samopomo6i, humani-
tarnog rada, zapo5ljavanja i sl.
To su neki od programa koji su posljednjih
godina u Hrvatskoj podeli davati Sansu posttret-
manu. Iako su malobrojni, a rezultati jo5 nedovoljno
poznati (zbog kratko6e vremena koje je pro5lo od
njihove implementacije), ovi primjeri pokazuju da
je mogu6e raditi drugadije i bolje.
STUDENTSKA ANKETA / INTERVJU
O PRAKSI PROVODENJA POST.
TRETMANA U HRVATSKOJ U
2003.G.
U akademskoj 2003.l2004.godini studenti
polaznici kolegija Posttretmanska zaitita na
Edukacij sko-rehabilitacijskom fakultetu Sveudili5ta
uZagrebu,proveli su strukturirani intervju s ciljem
provjere posttretmanske prakse u Hrvatskoj .Tntieto
se provjeriti je li do5lo do promjena u odnosu na
naprijed prikazane spoznaje o posttrtemanskoj
praksi u Hrvatskoj.
Za te potrebe izraden je upitnik koji se provo-
dio kao strukturirani intervju (primjer upitnika
nalazi se u privitku). Provodili su ga studenti IV
godine smjera Poreme6aji u pona5anju s ve6
spomenutog fakulteta, sa socijalnim pedagozima
koji su zaposleni u referadama za maloljetnidku
delinkvenciju (ili poreme6aje u pona5anju djece i
mladeZi) u I I centara za socijalnu skrb. Rijed je o
centrima za socijalnu skrb Zagreb (Uredi:
Medve56ak, Tmje, Pe5denica, Dubrava, Tre5njevka,
Novi Zagreb, Susedgrad, drnomerec i Centar), te
Rijeka i Vinkovci.
Razgovori su provedeni tijekom travnja i svib-
nja2004.9.
U pregledu koji slijedi biti 6e prikazani samo
saZeti deskriptivni odgovori strudnjaka prema
pitanjima iz upitnika, s ciljem dobivanja uvida u
raznolikost postojede posttretmanske prakse u
Hrvatskoj.
SAZETI ODGOVORI STRUENJAKA
1. Prema kojim kriterijima centar za soci-jalnu skrb ukljuiuje mlade u posttret-
mansku zastitu
. u praksi je prisutno veliko Sarenilo u pristupu
posttretmanu, tako da neki centri za socijalnu
skrb u posttretman ukljuduju iskljudivo malol-
jetnike / mlade punoljetnike koji se vara(aju iz
institucija i ukoliko je rijed o "sudskima", tadaje posttretman obveza. Medutim, u nekim
centrima u posttretman se ukljuduju i mladi
nakon institucionalnog tretmana koji nisu sud-
ski, kao i mladi nakon neke vaninstitucionalne
mjere;
. posttretman nije obveza, no strudnjaci ga u
nekim sludajevima odreduju kao obvezu, mada
iznose da ukoliko nema dobrovoljnosti od
strane korisnika, nema niti posttretmana.
Posttretman je, dakle, mogudnost (ukoliko se
korisnik obrati centru biti de mu pruZena mak-
simalna pomod u okviru mogu6nosti centra), a
u nekim sludajevima i obveza;
. u odredivanju posttretmana polazi se,
iskljudivo, od procjene individualnih potreba
(uvid u rizidne dimbenike, vjerojatnost recidi-
vizma, obiteljske prilike i sl.), te se prema tome
odreduju potrebe za posttretmanom;
. ukoliko je institucionalni tretman ranije prekin-
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ut, tada se ili poduzima nova odgojna / socijal-
noza5titna mjera ili se korisnik ukljuduje u
posttretman.
Zakljuino, zakonski kriteriji su nejasni,
odnosno praksa provodenja posttretmana razlidita
je od centra do centra. Treba istaknuti orijentaciju
prema posttretmanu kao ponudi s ciljem individual-
izacije posttretmanskih potreba korisnika.
2. ObiljeZja korisnika posttretmanske
zaStite.
. broj mladih godi5nje u posttretmanu varira u
odnosu na pojedini centar, primjerice u 2003.9
bilo je najmanje 2, a najvi5e 39 korisnika post-
tretmana u centrima (u ve6ini anketiranih cen-
tarataj broj se kre6e od l0-20 korisnika).;
. najde56e je rijed o mu5koj populaciji, mada
odnos mu5ke i Zenske populacije nije u svim
centrima identidan:
. takoder, najde56e je rijed o mladim punoljet-
nicima (18-21), ali i odraslima, tj. do 23 godine
Livotal'
. ve6ina njih je zavr5ila tretman, a prosjedno tra-
janje tretmana u instituciji iznosilo je 1,5-2
godine (rijetko 3 godine);
. pnje izlaska iz institucija, najdedde 2 mjeseca
prije, izraduje se program posttretmana, mada
neki strudnjaci navode da taj program pi5u
sami temeljem konzultacija s drugim vaZnim
osobama, a neki navode da se program post-
tretmana niti ne izraduje;
. u svim centrima je situacija podjednaka 5to se
tide povratka iz institucije, tj. ve6inom se mladi
nakon institucije vra6aju u vlastite obitelji, a
ukoliko to nije mogu6e tada se traZi smje5taj u:
stambene zajednice Doma za odgoj djece i
mladeZi Zagreb (ako ima mjesta), preno6i5ta,
udomiteljske obitelji.
Zakljuino je mogu6e konstatirati da su razlike
medu centrima u broju korisnika posttretmana vrlo
velike, a razloge za to mogul,e je traLiti, s jedne
strane, u kriterijima za upuOivanje u instituciju i
broju upu6enih u instituciju na odredenom
podrudju, a s druge strane, u praksi provodenja
posttretmana na pojedinom podrudju. U odnosu na
neka obiljeZja korisnika pokazalo se daje najde5de
rijed o mu5kim mladim osobama koje su zavr5ile
tretman u instituciji i vradaju se u svoje obitelji.
3. ObiljeZjaposttretmana
. trajanje posttretmana odreduje se individualno,
najde56e se spominje prosjek od 6 mjeseci, a
izuzetno i do 2 - 3 godine, dok neki ostaju
vezani uz centar traino kroz razne oblike
pomo6i;
intenzitet susreta s mladom osobom najde56e je
l-2putamjesedno, a ukoliko je rijed o odgojnoj
mjeri pojadana briga i nadzor kao posttretman-
skoj vrsti skrbi, tada i de5de;
u nekim centrima mladi se prate do 21. godine,
ne duZe.
4. Koje se konkretne aktivnosti / sadriaji
poduzimaju u posttretmanu
gotovo svi odgovori odnose se na dvije skupine
posttretmasnkih sadrZaja: materijalna pomo6,
najde56e jednokratna i savjetovanje;
specifidne aktivnosti koje se navode su:
upu6ivanje na prava korisnika i sredivanje
dokumenata; savjeti vezani uz zdravstvenu
za5titu; savjetovanje vezano uz zapo5ljavanje 
-
traLenje posla, upute za posao; rje5avanje
odnosa s roditeljima; rad na sebi, ohrabrivanje,
izgradivanje potrebnih vjebtina; povezivanje s
nevladinim udrugama; savjetovali5tima i sl.
Koje su vaine institucije / sluZbe I part-
neri u postretmanu
od formalnih institucija spominju se: Zavod za
zapo5ljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno
osiguranje, Centar za prevenciju ovisnosti, psi-
hijatrijske bolnice, ustanove odgoja i obrazo-
vanja, Udili5te, Preno6i5ta (Grgur Ninski i
Heinzlova), Dom za odgoj djece i mladeZi
Dugave, policija, sud, klubovi lijedenih alko-
holidara;
od nevladinih udruga spominju se: Terra (pre-
vencija i tretman ovisnosti), Caritas,
Humanitarne organizacije Crveni kril,
komune;
neki odgovori ukazuju na suradnju temeljem
privatne inicijative i poznanstva strudnjaka;
ve6inom se istide nezadovoljstvo suradnjom sa
Zav odom za zapo5ljavanje;
postoje razlike u vrsti i intenzitetu suradnje s
razliditim partnerima u odnosu na pojedine
centre. Tako neki centri uop6e ne suraduju s
niti jednom od partnerskih institucija / sluZbi,
ve6 mlade samo upu6uju na kontake s tim
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6. Sto korisnici najviSe otekuju, Lele i
traLe od posttretmana
. materijalnu pomo6 (novdani oblici pomo6i)
. pomod pri zapo(ljavanju
. nastavak obrazovanja
. pomo6 u pitanjima pravne prirode
. tehniike informacije
. informacije o osobnim pravima
. poboljianje obiteljskih prilika
. zdravstvenu za5titu
. informacije o putovanjima u inozemstvo
. savjetovanje. usmjeravanje
Napomena. Ve6ina strudnjaka iznosi da koris-
nici prihvadaju posttretman (samo u jednom centru
misle suprotno) i dobrovoljno dolaze u centar.
Pritom odekuju brzu i efikasnu pomo6. Suradnja je
bolja, navode strudnjaci, u situacijama kada je doilo
do brzog zapo5ljavanja, kada je rijed o mladim
osobama te kada je rijed o onima iz odgojnih domo-
va.
7. Sto centar konkretno radi s obitelji
maloljetnika
za vrijeme dok je dijete / maloljetnik u tret-
manu institucije, centar provodi: savjetovanje,
informiranje, pomo6, pripremanje za povratak
maloljetnika, rad na odnosima i komunikaciji,
Skolu za roditelje, nadzor nad izvr5enjem
roditeljskog prava, prijetnje kaznom,
ukljudivanje u obiteljska savjetovaliSta, posjete
maloljetnika ku6i i obrnuto, izrada plana za
povratak maloljetnika i sl. Ce56e je rijed o
nematerijalnim oblicima pomo6i, tj. savjeto-
vanju. Neki strudnjaci iznose kako najde56e
suraduju oba roditelja i kako roditelji spremno
suraduju, no u ve6ini izvjeStaja nema tih
podataka. Takoder, ve6ina iznosi da je rijed o
redovitoj i kontinuiranoj suradnji s roditeljima,
dok samo jedan centar navodi kako se s obitelji
maloljetnika ne radi dovoljno niti za vrijeme
smje5taja djeteta u instituciji, niti kasnije;
tijekom posttretmana centar provodi: savjeto-
vanje, grupni rad s roditeljima / maloljetnicima
pri centru koji su se vratili iz institucije. Nema
ve6ih razlika u radu s obitelji u odnosu na
prethodnu fazu. Suradnja ovisi o spremnosti
obitelji. Rijed je o nadgledanju funkcioniranja
obitelji po povratku maloljtenika, primjerice
jednom tjedno ili mjesedno. Radi se na
poboljSanju komunikacije u
Kriteriji uspje5ne socijalne integracije i
uloga posttretmanske za5tite u tome
osnovna mjera uspjeinosti posttretmana je
recidivizam, zaiim pozitivan razvoj osobe,
zaposlenost, poboljSanje odnosa u obitelji,
nekriminalno pona5anje, samostalno uzdrLa-
vanje, odsustvo poreme6aja u pona5anju zbog
kojih bi centar trebao intervenirati;
evaluacije efekata posttretmana se ne provode,
a prema mi5ljenju nekih strudnjaka, posttret-
man moZe pridonositi uspjeinoj socijalnoj inte-
gracijimlade osobe, posebno ukoliko se uklapa
u sustav vrijednosti te mlade osobe.
Stavovi struinjaka i njihovi prijedlozi
za posttretman
prema mi5ljenju nekih strudnjaka posttretman
bi trebao biti obveza, a prema drugima ponuda,
potpuno individualiziran, tj. ovisan o potreba-
ma konkretne osobe;
nuZno bi trebalo doraditi mreZu intervencija i
institucija za potrebe posttretmana jer posto-
je6a nije dovoljna, a posebno nedostaju medi-
cinske ustanove, stambene zajednice za mlade
punoljetnike, ku6e za mlade (dnevni boravak);
posttretman treba nuditi konkretnu pomo6:
stan, posao, tedajeve zazapolljavanje, grupe za
podr5ku i sl.;
o tome tko bi trebao provoditi posttretman ne
postoje jedinstveni prijedlozi. Neki od
spomenutih su slijede6i: posttretman bi trebao
provoditi tim strudnjaka, mladu osobu treba
pratiti onaj tko ga je pratio i za vrijeme tret-
mana, djelatnici centra (socijalni pedagog,
socijalni radnik), vanjski suradnici;
vedina strudnjaka drLi da bi se posttretman i
dalje trebao odvijati u okviru poslova centra za
socijalnu skrb (ali odvojena sluZba), dok neki
predlaZu formiranje zasebne institucije samo za
posttretman koji bi trebao biti bolje zakonski
reguliran i definiran, a posttretman bi trebao
biti Sto slidniji pravom Zivotu;
strudnjaci se slaZu da obitelj treba biti
ukljudena u posttretman, odnosno u razlidite
vrste aktivnosti i sadrZaja;
takoder se slaZu da bi trebalo raditi na dobro-
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o posttretman bi, po mi5ljenju nekih strudnjaka,
bio efikasniji kada bi se mladi ukljudivali rani-
je, a to zna(i dabi se i u institucionalni smje5taj
trebali upu6ivati ranije nego sada;
. tretman i posttretman trebaju biti jednako
kvalitetni;
. nuZno bi trebalo provoditi evaluacijska istraZi-
vanja;
. nuZna je bolja suradnja medu razliditim sluZba-
ma i institucijama koje sudjeluju u ovom pro-
cesu;
. samo jedan strudnjak drZi da je sada5nji posr
tretman zadovoljavaju6i i da nema potrebe za
promjenom.
5ro nncr NA KRAJU?
Mogu6e je sumirati do sada izneseno na nadin
da je ulaganje u kvalitetu, primjereno druStvenom
razvoju i uvjetima, naknadnog prihvata, skrbi i
pomo6i, prije svega onim mladim osobama koje
napuitaju neki od oblika institucionalnog tretmana,
jedini pravi put primjerene reakcije dru5tva na
potrebe mladih ljudi u odredenim te5kim i stresnim
okolnostima. Stoga taj segment reakcije dru5tva
treba jasno definirati.
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Napomena: provjeriti je li rijed samo o onima koji se vra6aju iz
institucije ili i nekim drugim "kategorijama" mladih, je li posttretman
obveza ili mogu6nost, tj. dobrovounost, te 5to je s onima koji ne zavr5e,
prekinu tretman i sl.
6. Prema iskustvu, Sto korisnici najvi5e
oiekuju, Lelertraile od struinjaka centara u
posttretmanu i kako prihva6aju posttret-
man?
7. Sto centar konkretno radi s obitelji malolje-
tnika:
a) tijekom tretmana u instituciji
b) tijekomposttretmana
8. Prema iskustvu, eventualno odredenoj vrsti
evaluacije, koji su efekti uspie5ne sociialne
integracije nakon institucijskog tretmana i
koliko tome pridonosi posttretman? Koje su
osnovne "mjere" uspje5nosti posttretmana
(npr. recidivizam, socijalno patolo5ka pona5anja, zaposlenost,
samostalno uzdrZavanje itd.)?
9. Prema iskustvu i profesionalnim spoznaja-
ma, kakvi su VaSi stavovi o posttretmanu'
Sto mislite i konkretno predlaiete u cilju
pove6anja kvalitete rada u posttretman-
skom razdoblju, koje su VaSe poruke?
Primjerice, bi li posttretman trebao biti obvezaza sve, tko bi ga
trebao provoditi i kako, kako dugo, 5to konkretno, Sto je najbit-






Obiljeija korisnika posttretmanske za5tite:
ukupan broj godi5nje (2a2003.g.)
dob i spol korisnika
duZina prethodnog tretmana


















e) izrada programa posttretmana prije izlaska iz
ustanove









ne5to drugo ili drugadija podjela
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POST TREATMENT 
- 
SUPPORT AFTER THE LEAVING OF INSTITUTION oT
WHAT AFTER THE TREATMENT?
Summary
The paper is dealing with the issue of post treatment, i.e. post institutional care and protection for the young peo-
ple in Croatia. Since this is the intervention of special significance in the general system of interventional measures
which the society provides with the goal ofprevention and suppression ofthe youth behavior disorders, and since this
measure has not yet been implemented in the everyday practice in Croatia, the goal of the paper is to define this inter-
vention, it's role and content, intended users, legal framework etc. The paper reviews the examples of good practice
and possible solutions, both from Croatia and from abroad.
Separate pan of the paper provides the data gathered through the student poll 
- 
interviews made in l l social wel-
fare centers, which relate to the experiences and methods of work in the post treatment protection in Croatia today. The
data was processed descriptively and summarized.
The purpose ofthe paper is oriented toward encouragement ofthe professional discussion and search for the bet-
ter solution for this important social intervention. The purpose is also to point to the relation of treatment and post
treatment in organizational sense, with the goal of increased efficiency.
Key words: system of interventional measures, post treatment care, support, independence
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